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COMMUNITY




















































































































































































































TAU GAMMA GETS 
TEN NEW MEMBERS 
Ten 
women  became 
members
 
















Miss Mary S. 
Wiley, new P. 
E. 




 Tau Gamma 
at the candlelight
 service. 
Entertainment  and refresh-
ments 

























 and Miss 
Wiley.  
This 


































































































































duet,  and 
possibly


































quad  this 
noon

















































































all  ASB 
card 
holders,  





cards.  This 








 San Jose 
State 












will  he a 
dressy 
sport, and one 









The  event 
will  be 
sponsored 
by the Social 
Affairs
 




Goepfert  will be in 
charge 
of decorations,
 assisted by Greg 
McGregor. 
The bid committee 
consists 
of
 Beverly Sack, 
Ezma 
Rucker, and 
Midge Doyle. Patsy 
Young
 will head the 
poster com-
mittee, and Phil Robertson
 will 







Social Affairs committee is the 
Christmas
 
dance, to be 
held  
December 
16. Miss Engle 
also
 





 of the 
football


































































































 FOR WAR 
CHEST 
Iota  
conscription  of organizations and student officials was de-
manded by ASB President Milo Badger yesterday at an 
emergency  
session of the Student Council. Every campus 
organization  and every 
class officer, as well as various  college 




to shake San Jose State 
College 
out of its 
stupor  and
 put it over the 
hump in the War Chest campaign.
 The war 












dying  in 
all  the blitz
-torn
 countries
 of the 
world  as a 
result
 of 
































people of America 
have been 








peoples  who could 















 team won 
its  first game 
of the season Friday
 night
 when it 
soundly 




















After  a fumble set them 
back 






up late in the initial quar-
ter and drove some 60 -odd yards 
to the Salinas five -yard 
marker. 
On the third play of the second 
quarter Archie Chagonjian 
smash-
ed over tackle 





















as they recovered a 
State 
fumble 


















































within  the 
Salinas





















































































































































































































































































Sigma   
$25 
Zeta 










Club   
$ 5 
Ero 




organization  on 
the  list? 
is our 
responsibility,  even 
our  
destiny,



















 failed in its 
responsibility,














































































we go down, 




































































































 will play under the 
direction
 of 
Mr.  Thomas Eagan. 
Members
































the student body who 
wear
 






















but  the 
com-
mittee 
plans  to 


























































day by the 
Associated
 Students
 of San 






























































































campaign,  it 
is 
becoming





































































































































































































































































































































































Beta  Sigma, 



































































































































Club,  Mu 














meeting  at 7 
o'clock


















































































planning their first 
meeting
 of 
the quarter to 
be 



















































































































































 Apply University Cream-












 BOTTLING COMPANY 
















 of the "Coop" 
are, I 
















lighted  cigaret under the apprecia-
tive nose of whomever is nearby, 
or actually exhale smoke in such 
a direction that no one will re-
ceive the 










 content of 
the atmosphere
 are still being 
made.  Many 
women,  loyal to 
the 
cause, are not 
carelessly extin-
guishing their 
cigs are they 
are  
set down for the 
last
































young  women 
while  































































































and  yells lor the 
football
 games? 





























for  a 






 rally committee 
could be the 
judge, and prizes 
could 
be 
offered  for the best 








































































































































































- Our Specialty - 






























































































36 E. San 
Antonio
 St. Bal. 4847 
We 























































































































Shoe  Repairing 
Done 
on
 Presmises.
 
CLEAN 
& DYE 
ALL  
KINDS 
OF 
SHOES  
